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El Boletín se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletin al






En vista de la instancia promovida por el cabo de
esa compañia Francisco Torres Acero, en solicitud
de que se le conceda la continuación en el servicio
por el tiempo de cuatro años con opción á los benefi
cios que á los de su clase conceden las disposiciones
vigentes, contados desde el 18 de Julio del año últi
mo, en que cumplió los tres años de servicio obligato
rio; S. M el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo informado
por la Inspección general y lo dispuesto en Real or
den de 31 del anterior (13 0. núm. 82.) en que se ha
lla comprendido, se ha dignado acceder á los deseos
del recurrente, á reserva de lo que la Administración
militar resuelva en su día en cuanto á premios y de - ,
más que pueda corresponderle.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos,




Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Como continuación de la Real orden
de 28 de Junio último (B. O núm. 73.) por la que fue -
ron promovidos al empleo de alféreces de Infantería
deMarina, los alumnos D. Victor Martín Delgado, don
Luis 3anz de Andino D. Vicente López Perca, don
Antonio García Tudela y Viñas. D. Julio Fuentes
Virlain, D. Manuel Montes Blanco, D. José Angosto
Palma, D, Ignacio del Valle y Galtier, D. Manuel
García de Paadin y Arnaiz y D. Joaquin Matos Cal
deron; el Rey (ci D g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se entien
da modificada aquella disposición en el sentido de
que la antigüedad que les corresponde, es de 13 de
Junio en lugar de igual fecha del mes de Mayo ante
rior, como por error apauce consignado.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conocimien..
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Agosto de 1900.
FR NCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general de
este Ministerio. •
•••■■■■•■■10E3e111~......■
Excmo. Sr.: En contestación á la consulta elevada
por V. E. en su comunicación núm. 2.207, de fecha
24 del mes próximo pasado, referente al nombra
miento del comandante D Fulgencio de Pazos, para
jefe de la comisión encargada de poner en claro la
documentación del segundo batallón, del segundo re
gimiento de Infantería de Marina y liquidar á los in
dividuos del mismo; S. NI. el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
disponer se manifieste á V. E. que siendo la idea que
ha precedido al nombramiento del comandante Pa
zos la de dejar el tiempo libre al coronel del regi
miento para dedicarse á las múltiples atenciones que
la marcha orgánica y administrativa del mismo exije,
procederá á entregar al repetido comandante Pazos
la jefatura de dicha comisión, teniéndose muy presen
te lo ordenado en la Real orden de 14 de Noviembre
del año anterior, y en la circular de la Inspección ge
neral del Cuerpo de 7 de Abril del actual, sin que
este nombramiento prive de ninguna de sus atribucio.
1
nes, tanto á los jefes del batallón, como al coronel del
regimiento, cada uno dentro de su cometido.




to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 4 de Agosto cle 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal de lo Con
cioso Administrativo del Consejo de Estado, remitió
á este Ministerio, en 2) de Julio último, la sentencia
siguiente, dictada y publicada por dicho Tribunal.
«D. Julián González Tamayo, Secretario Mayor
del Tribunal cle lo Contencioso-Administrativo: Cer
tifico: que en la audiencia pública celebrada por este
Tribunal el día 9 de Julio de 1900, se leyó y publicó
por el Consejero Ministro, Excmo. Sr. D. Permin Her
nández Iglesias, la siguiente sentencia:—En la villa y
Curte de Madrid á treinta de Junio de mil novecienu
tos, en el pleito que pende en única instancia ante es
te Tribunal entre D. Angel González Cutre, deman
dante, representado por el letrado D. Eduardo Co
bián, y la Administración general del Estado, deman
dada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación á
subsistencia de la Real orden del Ministerio de Mari
na de 21 de Noviembre de 1898 relativa á mejora
de empleo en el Cuerpo de Infantería de Marina.
—Resul ando: que D. Angel González Cutre, in
gresó en el Cuerpo de Infantería de Marina en clase
de cadete, en quince de Marzo de mil ochocientos ee
senta y cuatro. habiendo ascendido reglamentaria
mente á subteniente en treinta y uno de Julio e mil
ochocientos sesenta y cinco, á capitán en dos de Julio
de mil ochocientos setenta y cinco y á comandante en
veinte de Noviembre de mij, ochocientos ochenta y
tres —Re ultando: que solicitado por el interesado
á causa del mal estado de su salud, el pase á la es
cala de reserva, le fué concedido por Real orden de
quince de Febrero de mil ochocientos ochenta y cua•
tro.—Resultando: que en instancia de fecha treinta de
Septiembre de mil ochocientos noventa y ocho soli
citó el Sr. González Cutre que se le concediera el em
pleo que le hubiera correspondido por antigüedad en
la escala de reserva. fundado en que no podía darse
efecto retroactivo á la vigente ley de ascensos dicta
da con posterioridad á su ingreso en el Cuerpo de
Infantería de Marina.—Resultando: que emitido por
el negociado correspondiente informe favorable á lo
solicitado, con él se conformó la Dirección del pero
nal del Ministerio de Marina, siendo, á pesar de ello,
desestimada la pretensión del interesado por Peal
orden de veintiuno de Noviembre de mil ochocientos
noventa y ocho, dictada de acuerdo con lo expuesto
por el Centro Consultivo de la .Armada.—Resultando:
que contra dicha Real orden, interpuso el licenciado
Cobián, en nombre de D Angel González Cutre, re
curso contencioso-administrativo, habiendo formali
zado la demanda con la súplica de que se revoque la
resolución impugnada y en su lugar se declare que
el demandante tiene perfecto derecho á que se le con.
ceda el empleo que le corresponda en Ja escala do
reserva, con arreglo al reglamento de quince de Oc
tubre, de mil ochocientos sesenta y tres, que era el
vigente al ingre ar el Sr. González Cutre, en el Cuer
po de Infantería de Marina.—Resultando: que em
plazado el Fiscal, contestó á la demanda solicitando
la confirmación cle la Real orden recurrida.— Resul
tando: que solicitado por el actor por medio de otro
sí de su escrito de su demanda, el recibimiento del
pleito á prueba, fué denegado por auto de trece de
Febrero del corriente año.—Visto: siendo ponente el
Consejero Ministro D. Fermin Hernández Iglesias.
Vistos los artículos tercero, treinta y cuatro y dispo
siciones transitorias primera y segunda de la ley so.
bre ascensos de la Armada, situación de reserva,
cambios de escala y retiros, de treinta de Julio de mil
ochocientos setenta y ocho. que expresan: artículo
tercero. --El sistema de ascensos -en la Armada, .será
En las esca as activas por antigüedad ó por elec
ción —En la escala de reserva de jefes y oficiales por
elección.—Artículo treinta y cuatro.—Quedan doro
ga,das todas las disposiciones y leyes anteriores que
se opongan á la presente —Disposiciones transitorias.
Primera.—Las disposiciones de esta ley, no priva
rán de sus derechos legitimamente adquiridos, á los
jefes y oficiales de las escalas activas, para ascen
der por antigüedad después de la promulgación de la
misma ley, si lo inmediato de las vacantes no consin
tiera el estricto cumplimiento de sus preceptos —Se
gunda —LI mismo principio de respeto á los der,chos
adquiridos legitima,nento se hace extensivo á los je -
fes y oficiales qth3 á la promulgación de esta ley for -
men parte do la escala de reserva para que los con -
serven en todos conceptos, según lo establecido en las
disposiciones antes vigentes —Visto el artículo noven
ta y tres de la ley de veintidos de Junio de mil ocho
cientos no-venta y cuatro que dice: —«Los Tribunales
de lo Coritencioso-administrativo, al fallar en definiti
va sobre el fondo y al resolver los incidentes que se
promovieren, impondrán las costas á las partes que
sostuvieren su acción en el pleito ó promoviesen los
incidentes con notoria temeridad —Considerando: que
con arreglo á lo dispuesto en el articulo tercero antes
transcripto, de la ley de treinta de Julio de mil ocho
cientos setenta y ocho, los ascensos en la escala de
reserva de jefes y oficiales, deben verificarse por el
sistema de elección —Considerando: que el artículo
treinta y cuatro de la ley de mil ochocientos setenta y
ocho expresamente deroga, en cuanto á ellos se opon
gan, las disposiciones y leyes dictadas con anteriori
dad, é implícitamente excluye de la regIL enunciada
en sus disposiciones transitorias el caso del actual de
mandante, puesto quo tan solo reputa eficaces y de
clara subsistentes los derechos legitimamente ad
quiridos al amparo de los reglamentos antes en vigor
por los jefes y oficiales que á la fecha de la promul
Ración de la ley, formáran parte cle la escala de re
s_fl-va.—Considerando: que según lo dispuesto en el
articulo noventa y tres de la ley orgánica de ceta p.-
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risdicción, deben imponerse las costas á los litigantes
que sostuvieren su acción en el pleito con notoria te
mericlad.—Fallamos que debe:nos absolver y absol
vemos á la Administración general del Estado. de la
demanda interpuesta por I) Angel Gonzalez Cutre,
contra la Real orden del Ministerio de Marina de 21
de Noviemb-e de 1898, declarándola firme y subsis
tente en todas sus partes, con expresa imposición al
demandante de las costas que ocasione el
—Así por esta nuestra sentencia que se publicará
en la Gacela de Madrid y se insertará en la Co
lecitin Legislativa, lo pronunciarnos, mandamos y fir
mamos.—Juan F. Riaño, Cayo López, Fermín II.
Iglesias, Manuel Gómez Marín, Demetrio Alonso Cas
trillo.—Publicación —Leída y publicada fué la ante
rior sentencia por el Exorno Sr. D. Fermin Hernán
dez Iglesias, consejero de Estado y ministro del Tri
bunal de lo Contencioso administrativo, celebrando la
Sala audiencia pública en el día de hoy, de que certi -
tico como secretario —Madrid 9 de Julio de 1900.
Antonio Goicoechea.—Y en cumplimiento del artículo
ochenta y tres de la ley orgánica de esta jurisdicción,
expido este testimonio que se remitirá at Ministerio
de Marina para los efectos de los artículos ochenta y
tres y ochenta y cuatro de dicha ley, en Madrid á die
ciocho de Julio de mil novecientos.--P. S.—Licencia
do, Francisco Cabello.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
serta sentencia, de su Real orden lo digo á V. E para
su conocimiento y el de esa Corporación —Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 4 de Agosto de
1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Siendo excesivo el número de soldados de Infan
teria de Marina, que regresan por enfermos de la Co
lonia de Fernando Poó, al poco tiempo de prestar
servicio en aquellos climas, y pudiendo convenir, no
solo para evitar el mal señalado, si que tambien
para afianzar los lazos de unión e .tre la población
indigena y la metródoli, la creación de unidades
de dicho Cuerpo formadas por naturales de aquella
comarca ó de la costa próxima para guarnecer la
Colonia; S. M el Rey (q. 1) g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, so ha dign Ido disponer, que
una junta presidida por V. S. y compuesta de cuatro
vocales de su nombramiento, uno por lo menos de In
fantería de Marina, y los demás escogidos entre el
personal de todos los ramos que por sus conocimien
tos del pais, caracter, usos y costumbres de los habi
tantes de las distintas regiones, puedan ilustrar el
asunto, informe con urgencia acerca de los extremos
siguientes.
1.0 Qué habitantes del dominio español en el Gol
fo de Guinea, puedan ser llamados al servicio de las
armas, por su afecto reconocido á la soberanía de
España y aptitud para recibir instrucción militar.
2.° Mudo de efectuar el reclutamiento ó enganche
y tiempo de permanencia en las filas, asi como si
conviene que al separarse de ellas, formen alguna
reserva para en casos extremos de guerra, que al
mismo tiempo contribuya á mantener vivo el mayor
tiempo posible el espiritu de disciplina adquirido.
3•0 Qué ventajas y distinciones deben concederse
á los individuos que merezcan el reenganche, tanto
durante su permanencia en el servicio, como despues
de separarse de él, con el fin de estimular su adhe
sion á nuestra soberanía; expresando si sería conve
niente que pudieran desempeñar algunas plazas de
cabos los más meritorios y en qué relación con los
europeos.
4 ° Qué parte de soldados peninsulares. ha de ha
ber en cada compañía calculando en 125 hombres la
fuerza de cada una.
5•0 Uniforme que ha de adoptarse para dichas
tropas.
6.0 haberes y premios que por todos conceptos
y en todos los casos deban disfrutar, asi como la cla
se de alimentos y raciones que haya dedárse'es.
Lo que de Real orden digo á V. S. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 4 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D.g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo pro.
puesto por la Inspección general de Infantería de Ma
rina, é informe emitido por la jefatura local de este
Ministerio, se ha dignado aprobar la unida relación,
distribuyendo el personal de sargentos segundos y
cabos de Infantería de Marina escribientes, entre las
dependencias de este centro en que se consideran más
necesarios, los cuales pertenecen de plantilla con
arreglo al vigente presupuesto y disfrutarán la grati
ficación asignada en el mismo; quedando en este
sentido modificada la Real orden de 12 de Agosto
de 1893
Es también la soberana voluntad, quede á juicio
de la citada jefatura local, el variar los destinos de los
que no figuren en la Inspección de Infantería deMari
na, si así lo reclaman necesidades del servicio, dando
cuenta en este caso á la superioridad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.



















Primeros es-1 Negociado de la Inspec
cribientes. ción general ?le Infante
Se2undos íd.. • ría de Marina.
Secretaría de la Inspacción general de
Infantería de Marina.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l'irección del matenild.
Inspección general de Ingenieros.
Subsecretaría.




Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 2.404, cursando instancia del médico se
gundo de la Armada, D. Nicolás Rubio Y Salcedo, en
súplica de que se le conceda la situación de exceden
cia para esa Ciudad, Granada y Madrid; S M el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Inspección
general de Sanidad, ha tenido á bien acceder á dicha
petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos baños.—Madrid 10
de Agosto de 1900.
El subQecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 26 del
pasado, se destine á la Inspección de Artillería de Cá
diz, un primer contramaestre que se encargue de vi
gilar los trabajos de su especialidad en el crucero
Extremadura, y del reconocimiento de los efectos de
su cargo que va reuniend ) la casa constructora; S. M.
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer sea pasaportado
para dicho destino, el de la indicada clase, D. Rosen
do Pantín y López, que se encuentra prestando servi
cio en los Astilleros de la Graña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de Agosto de 1900. El Subsecretario interino,
Ubaldn Mnninio
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
• • • • • •~-1911~ • • • • • •
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial do
V. E núm. 2 417, cursando instancia del tercer prac
ticante D. Santos García Sánchez, en solicitud de que
se le conceda la situación de excedencia para Alme
ría; S M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien ac
ceder á. dicha petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 10 digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultulo de la carta oficial de
V. E. núm. 2 251, cursando instancia del segundo
practicante de la Armada, D. Ramón Saavedra Ami
gó, en súplica de que se le co Iceda la situación de
excedencia para ese Departamento y Barcelona; S. M.
el Rey (q Ti.g ) y en su nombro la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por la
Inspeccin general de Sanidad, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado por dicho practicante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Agosto de 1900.
El Subsecretario interine,
&baldo Monto/o.




Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice á
este de. Marina, en Real orden de 27 de Julio último,
lo que sigue:
«Exorno Sr : En vista del expediente justificativo
instruid3 en averiguación del derecho que pudiera
tener á la medalla de sufrimientos por la patria, cl ca.
pitán de Infantería de Marina D. Francisco Gutierrez
García. prisionero que fue, de los tagalos, el Rey (que
Dios guarde y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien conce
der al recurrente el uso de la expresada medalla, por
considerarle comprendido en el Real decreto de 6 de
Marzo de 1814.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
mienio y el del interesado —Dios guarde á V. E. mu
chos.—Madrid 9 agosto de 1900,
El Subsecretario interino,
Ubaldo Aiontojo.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
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Excmo Sr Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina, en Real orden de 27 de Julio próxi
mo pasado, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo
instruido en averiguación del derecho c[ue pudiera
tener á la medalla de sufrimientos por la patria, el
artillero de mar de primera clase José García Carras
co, por haber estado prisionero de los americanos; el
Rey (g• D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra yMarina, se ha servido desesti
mar la petición del recurrente, por no considerarlo
comprendido en lo dispuesto en Real decreto de O de
Noviembre de 1814.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. y corno resultado de su carta
núm C82 de 23 de Febrero anterior.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 9 de Agosto de 1900.
El F-ulFecretario inferinr,
VbaNO A lontoio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Conformándose el Rey (q. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acor
dado por ese Centro en 28 de julio próximo pasado;
S. M ha tenido á bien conceder la cruz roja de plata
del Mérito naval pensionada con does' pesetas cincuenta
céntimos al mes, durante el tiempo que le falte de ser
vicio, al cabo demar de segunda clase José Vidal,
por su comportamiento salvando la vida al corneta
Juan Puig, que cayó al agua en la anochecida del 14
de Abril ú timn, al regresar los francos de tierra en
el tercer bote del Pelayo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y.E mu
chos años.—Madrid 7 de Agosto de 19CO.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción:
Excmo. Sr.: El Sr Ministro de la, Guerra dice al
de Marina en Real orden fecha 30 de Julio último, lo
que sigue:
«Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina D Manuel Nei
ra Rey, en súplica de recompensa por sus servicios en
la última campaña de. Cuba; el Rey (q. D. g ) y en su
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolu
ción de 21 del actual, ha tenido á bien conceder al re
currente la cruz de primera clase del Merito militar
con distintivo rojo, por las operacionas y hechos de ar
mas á que asistió desde Junio de 1895 hasta fin de
Enero de 1897. como teniente que era en esta última
fecha, puesto que sus servicios de campaña posterio
res ya fueron recompensados en su actual empleo.»
Lo que de la propia Real orden comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
y. E muchos años. Madrid 10 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
1/baldo Montojo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Inspector general de Infantería de Marina.
•~1111>•411111~.
MATERIAL
Excmo. Sr.: El Capitán general del Departamento
de Ferrol en carta oficial número 1 821 de 3 de Julio,
dice é este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El comandante de Marina de Gijón
en 28 del mes último dijo lo siguiente: Excmo. Sr : El
Ayudante de Marina de Rivadesella, en oficio fecha
'45 del corriente me dice: -Tengo el honor de poner
en conocimiento de V. S. que en el día de hoy ha
llándose pescando la lancha San Antonio, á 24 millas
de este puerto, se le puso en la vela una paloma men
sajera, la que recogieron por hallarse cansada, y en
tregaron en esta Ayuclantia: registrada, tiene un ani
llo cle metal con las iniciales 121—R-1899, y en las
plumas 444 —ER. LT. E9. W. W. YY. y otras que
no se comprenden por haberse mojado y correrse
la tinta. Lo que participo á V. E rogándole me orde
ne lo que guste, respecto á la paloma que está en po -
der del Ayudante de Marina de Rivadesella. Lo que
tengo el honor de transcribir á Y E para su debido
conocimiento y resolución que estime conveniente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento por si la citada paloma mensajera pertenece á
alguno de los palomares militares ó de las asociacio
nes colombófilas; así como si por las señales que se
consignan en la preinserta comunicación puede cono
cerse de donde procede.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
Uba¿do Afontojo.
Sr. Min'stro de la Guerra.




Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expues
to por ese Consejo. y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión del Tesoro de dos mil pesetas
anuales, abonable por Jas Cajas de Cuba que porReal orden de 2 de Septiembre de 1891, fué concedi -
da á D.' María Cuervo y Alvarez, en concepto de viu
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da del comandante de Inrantería de 111dna retirado.
D. Juan Bulle'. y Hurtado, se abone á la interesada
desde 1.° de Enero de 1899, por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, reducida al importe de mildoscientas
pesetas al año, que es la que le corresponde como
comprendida en las Leyes de 25 de Junio de 1864 y 1(3
de Abril de 1883 y Real orden de Guerra de 4 de Ju
lio de 1890, hecha extensiva á Marina por otra de 17
de Octubre de 1891, con arreglo al sueldo disfrutado
por el causante, é interín conserve su actual estado,
cesando en dicho día, previa la correspondiente li
quidación, en el percibo de su referido anterior seña
lamiento.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 2 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de dos mil quinien‘ as
pesetas, que con arreglo á la Real instrucción de In
dias fué concedida por Real orden de 12 de Junio de
1881, sobre las Cajas de la Habana, á D•' Isabel Colu
bi y Beaumont, en concepto de viuda del coronel de
Infantería de Marina D. Eugenio Saenz de Mera, se
consigne á la interesada desde de Enero de 1899,
por la Delegación de Hacienda de Huesca, reducida
al importe de mil setecientas veinticinco pesetas anua
les, que es la que le corresponde, como comprendida
en las Leyes de 25 de Junic- de i864, 16 de Abril de
1883 y Real orden de Guerra de 4 de Julio de 1890,
hecha extensiva á Marina por otra de 17 de Octubre
de 1891, con arreglo al mayor sueldo disfrutado por
el causante, é interín conserve su actual estado, ce
sando en fin de Diciembre de ;898. previa la corres
pondiente liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. - Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
..........••••~11111~■••••
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Domingo
Dieguez Nieves, y á su esposa Gertrudis Barrio Rua,
padres pobres, del soldado de Infantería de Marina
Joaquin Dieguez Barrio, que falleció de fiebre amari -
11a en Cuba el día 29 de Enero de 1896, en estado de
soltero, como comprendidos en la Ley de 15 de Julio
de 1899, la pensión anual cle ciento ochenta y dos pese
tas cincuenta céntimos, que señala el artículo quinto
de la Ley de 8 de Julio de 1860 á familias de solda
dos. Dicha pensión debe abonarse á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nuevo señala
miento á favor del que sobreviva, por la Delegación
de Hacienda de Orense, desde 1 de Enero de 1900,
fecha de su instancia en solicitud del beneficio, según
dispone la Real orden de Marina de 12 de Mayo de
1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de Agosto de 1900
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas pesetas,
abonable por la Delegación de Hacienda de la Coru
ña, y la bonificación de un tercio, ó sean ciento treinta
y tres pesetas treinta y tres céntimos por las`Cajas de
Cuba, que por Real orden de 28 de Mayo de 1897,
fueron señaladas á D.' María de Jesús Diaz y Rodrí
guez, en concepto de viuda del alférez de fragata gra
duado, primer contramaestre de la Armada D José
del Río y Montero, se abonen á la interesada desde
1 ° de Enero de 1899, por la Delegación de Hacienda
de la Coruña, ft mando un solo beneficio importante
quinientas treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos
al año, preia la correspondiente liquidación, é inte
rín conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.-- Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 2 de Agosto de 1900.
FiviNcisco SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Ferrol y Director general de Cla
ses pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
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disponer que la pensión anual de otairocienias pese
tas, abonable por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, y la bonificación de un tercio, ó sean ciento
treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos, por las ca
jas de Filipinas, que por Real orden de 15 de Junio
de 1897, fueron señaladas á D
a Teresa Otero y Ani
do, en concepto de viuda del alférez de fragata gra
duado, prin-ier contramaestre de la Armada D. .Anto
nio Torrente y Modía, se abonen á la interesada des
de 1.° de Enero de 1899, por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña, formando un solo beneficio im
portante quinientas treiAnfa y tres pesetas treinta y tres
céntimos anuales, previa la correspondiente liquida
ción, é interín conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de Agosto de 1900.
ERANcasCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas setenta
pesetas abonable por la Delegación de hacienda de
la Coruña, y la bonificación de un tercio, ó sean ciento
cincuenta y seis pesetas csenta y seis céntimos por las
cajas de la Isla de Cuba, que por Real orden de 30 de
Abril de 1898, fueron señaladas á D. Dolores Bravo
Doval, hijos y eutenados, en concepto de viuda y
huérfanos del contramaestre mayor de segunda clase
de la Armada, D. Nicolás Doval Pedreira, se abonen
á las interesadas que sehallen en aptitud legal, en la
forma prevenida en dicha soberana disposición, des
de 1.° de Enero de 1899, por la Delegación de Ha
cienda de la Coru Tia, formando un solo beneficio,im-portanteseiscientas vein liseis pesetas sesenta y seis
céntimos anuales, previa la correspondiente liquida
ción é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci..
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 2 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SiLVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda. Capitán general del
Departamento de Ferrol, y Director general de Clases
pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
ss
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas pese
tas, abonable por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, y la bonificación de un tercio, ó sean ciento
treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos, por las
cajas de Filipinas, que por Real orden de '23 de Fe
brero de 1898, fueron señaladas á D. Antonia Canda
les Docal, en concepto de huérfana de las primeras
nupcias del primor contramaestre graduado de alfé •
rez de fragata retirado, D. Juan Caudales Fernández,
se abonen á la interesada desde 1 ° de Enero de 1899,
por 'a Delegación de Hacienda de la Coruña, forman
do un solo beneficio importante quinientas treinta y tres
pesetas treinta y tres céntimos anuales, previa la co
rrespondiente liquidación, é interín conserve su ac
tual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr Ministro de Hacienda,.
Sres Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el lley (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expueEto
por ese Consejo en Pleno y en virtud de lo prevenido
en el Real Decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de cuatrocientas
pesetas, abonable por la Delegación de Hacienda de
la Coruña, y la bonificación de un tercio, ó sean cien
to treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos, por las
cajas de Cuba, que por Real orden de 21 de Junio de
1897, fueron señaladas á D.' Francisca Garate yGar
cía, en concepto de viuda del primer practicante de
la Armada D. Antonio Porta y Pazos, se abonen á la
interesada desde 1.° de Enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de la Coruña., formando un solo be
neficio importante quinientas treinta y tres pesetas
treinta y tres céntimos anuales, previa la correspon -diente liquidación, é interin conserve su actual es
tado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 2 de Agosto de U00.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general deClases pasivas.
Excmo Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en st.tnombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesta
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por ese Consejo en Pleno, y en virtud de lo prevenido 1en el Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á
bien disponer, que la pensión anual de cuatrocientas
cincuenta pesetas, abonable por la Delegacion de Ha
cienda de la Coruña y la bonificación del tercio, ó
sean ciento cincuenta pesetas, por las cajas de Cuba,
que por Real orden de 2 de Diciembre de 1892, fue
ron señaladas á D. Joaquina López Grandal, en con
cepto de viuda de las segundas nupcias del alférez de
fragata graduado, segundo contramaestre de la Ar
mada, D. Tomás Nuñez Freire, se abonen á la intere
sada, desde 1.° de Enero de 1899, por la Delegación
de Hacienda de la Coruña, formando un solo benefi
cio importante seiscientas pesetas anuales, previa la
correspondiente liquidación; é interin conserve su ac
tual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Agosto de 1900.
FRANcrsco SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo exputsto
por ese Consejo en Pleno, y en virtud de lo prevenido
en el Real decreto de 4 de Abril de 189.), ha tenido á
bien disponer, que la pensión anual de seiscientas
cincuenta pesetas, abonabl- por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña, y la bonificación de un tercio. ó
sean doscientas dieciseis pesetas sesenta y seis céntimos
por las cajas de Filipilias, que por Real orden de 26
de Marzo de 1897, fueron señaladas á D.° Manuela
Fernández Martínez. en concepto de viuda del guaro
da-almacen de segunda clasede la Armada, retirado,
D. Domingo Sixto hola, se abonen á la interesada,
desde 1.° de Enero de 1899, por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña, formando un solo beneficio, im
portante, ochocientas sesenta y seis pesetas sesenta y seis
céntimos al año, previa la correspondiente liquida
ción, é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Agosto de 1900.
FR1 NCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe
rrol y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Veina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Ileal decreto de 4 de Abril de 181.19, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de mil seiscientassesenta
y seis pesetas menta y seis céntimos, abonable por las
cajas de Filipinas. que por Real orden de 28 de Julio
de 183, fué concedida á D.n Soledad Patero Gonzá
lez y hermanos, en concepto de huérfanos del capitán
de fragata D. Ciriaco y de D. María, se abone á los
interesados que conserven su actitud legal, en la for
ma prevenida en dicha soberana disposición, desde
primero de Enero de 1899, por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, reducida al importe de 9nzl doscien
tas cincuenta pesetas al año, sin aumento alguno, que
es la que le corresponde por el reglamento del Mon
tepío militar, con arreglo al empleo que disfrutaba el
causante cuando falleció, é interín conserven su ac
tual estado, cesando en fin de Diciembre de 1998,
previa la correspondiente liquidación en el percibo de
su referido anterior señalamiento.
Lo que de Real orden manifiesto á Y. E. para su
conocimiento.— Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D• g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, 113, tenido á bien disponer que doña
Francisca Martinez Pasarin, huerfana del maestro de
viveres de la Goleta de guerra 1?osalia, D. Antonio
Vicente Martinez, acuda á las oficinas de Hacienda,
pidiendo la acumulación de la parte de pensión que
disfrutaba su hermana D.' Josefa, las cuales lo prac
ticarán dP igual modo que lo hicieron al cesar las de
más partícipes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes .—Dios guarde á V E.
muchos años.—Madrid 2 de Agosto de 19C0.
FRANCISCO SILVELk




DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES LEL MINISTERIO
A los primeros jefes de las unidades de Infantería
de Marina, excepción hecha del segundo batallón del
primer regimiento que ya ha contestado, seles recuero
da la circular de `,23 de Mayo último, (B. O. núm. (30)
en la que se ordenaba, que la dependencia en que ra
dicase la filiación del sargento segundo, José Soto
lavijo, se sirviera remitirla al primer jefe del primer
batallón del primer regimiento, dando cuenta á está
Inspección.
Madrid 9 de Agosto de 1900.
Inspretor general,
Joaquín Albacete,
Imprenta del, Ministerio do Marina,
....~~11•111111
